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TEñTR0_ALFnN5ETTI 
COMPAÑIA CÓMICO-Df^AMAl i C . 
A L E J O C A S A L . 
Procedente del Teatro Circo de las Artes de Lugo, al paso 
para Coruffa y Ferrol da rá TRES FUNCIONAIS loa d ías 9, 
I D y 11, dándose los tres estrenos siguientes: 
E l lnfierno9 do Paso y Abatí; Les T o n -
to d e l B o t e y C o n c i o n e r o , de los 
Hermanos Quintero. 
Para astas tres funciones queda abierto un abono al 
precio de 2 ptas. butaca por abonoi fuera de abono 2,50; 
Anfiteatro I.SO, fuera de abono I.^Sj General jSO cts. 
O E B U T MflRTEs 9DE im D E B U T 
P R I M E R A DE ABONO 
La graciosísima comedia, en fres actos, de Paso 7 Abatí 
REPARTO 
Exaltación Srta. María Carralero 
Concordia Sra. Elvira Luque 
Valenciana Srta. Carmen Las Heras 
Margarita Srta. Concha Las Heras 
Fermina Sra. A. Carralero 
Plácido Sr. Alejo Casal 
An«el- Sr. Rafael Martines 
Doctor |Gómas Sr. Francisco Abad 
El Padre de la Osa Sr. Guillermo X. Rouro 
Morales Sr. luán Ahumada 
A. las O y imedia 
P R E C I O S : 
Butaca, por abono 2'00 Fuera de abono 2'50 
Afitcatro, por abono 1,50 Fuera de abono 1,75 
Entrada general, 80 céntimos. 
Se reciben encargos en la tienda de Claud ino. 
